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Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan pelaporan keuangan organisasi keagamaan Majelis Wakil Cabang 
Nahdlatul Ulama (MWC NU) Tikung berdasarkan nilai-nilai Al-Qur’an surat Al-
Baqarah ayat 282. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang dikumpulkan dengan 
menggunakan wawancara mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolan 
keuangan dilakukan terhadap bendahara MWC NU Tikung dan dua orang dari 
donatur, dan observasi dokumen dengan melihat langsung laporan keuangan yang 
telah disusun oleh bendahara MWC NU Tikung.  Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pencatatan laporan keuangan MWC NU Tikung masih 
sangat sederhana. Meskipun demikian, laporan keuangan tersebut sudah bisa 
memenuhi syarat transparansi dan akuntabilitas, karena sudah ada bentuk laporan 
keuangan sebagai pertanggungjawaban pengurus yang disampaikan oleh pengurus 
setiap satu bulan sekali, dan setiap akhir periode. 
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Abstract 
This research aims to know the transparency and accountability in the 
implementation of financial reporting of the religious organization of the Majelis 
Wakil Cabang of Nahdlatul Ulama (MWC NU) Tikung based on the values of the 
Qur'an Al-Baqarah letter verses 282. The method used in this study is a 
qualitative method with a phenomenological approach. The Data collected using 
interviews on transparency and accountability of financial management are 
conducted on the treasurer of MWC NU Tikung and two people from donors, and 
observing the documents by looking at the financial statements that have been 
Compiled by the Treasurer MWC NU Tikung.  The results of this study showed 
that the registration of MWC NU Tikung financial statements is still very simple. 
However, the financial statements are already eligible for transparency and 
accountability, as there is already a form of financial report as a responsibility 
given by the board once a month, and every end Period. 
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